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ADVERTENCIA OFICIAL 
hvitgo que loa Sr«i?. Alcalde» y S#er»-
urios reciban los númeroa del BOLST-ÍM 
qu* eorr&Hpond&& ni ^distrito, dUpon-
drúi que »* fl]n un ejemplar «n «1 litio 
líe «Hrtuxabre, donde perm»necarA ¿AS-
U «1 rt-oibo del número signient*. 
Lod SeeretMios úuidarán de eonaor-
«rer loa BOLVTIKBS eolecdonftdos orde-
ítsdwnJiiU para »a encuadarnieión, 
qid dBt'Ará TfirifloAme e»dR *ño, 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se eaueribo tú. la Contadurít de 1» Diputación prOTincial , & cuatro pe-
e^ t-aa cincuenta céntimos el trimestre, ocho peststaa al semestre y quince 
Pesetas al año, ¿ loa particulares, pagndns al solicitar la suscnpción. LOB 
pagcB da íaera de la capital se harán por libranza dol Giro mutuo, a d m i -
t iéndcBe Bolo BUUOS en las sü&cripcicnea de trimestre, y ú n i c a m e n t u por lo 
fracel¿B d e pese t a que reanlta. USA anecrip ciónos atrasadas se cobran 
aumento proporcional. 
Los Ayuntamiontos de esta provincia abonarán la susenpción con 
arreglo Á la escala inserta en circular de la Comisión provinciul, publicada 
én les números de cate BOLETÍN de í«cha 20 y 22 de Diciembre de li)05. 
Los Juagados municipal es, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos, Teint icinco c é n t i m o s de poaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de JAS auíorid/ides, excepto íJns que 
aean a inetencin de pnrte no pobre, eo insertnrán oíicinl-
mente; asimismo cualquier ttnuncio concerniente ni ser-
TÍCÍO nacionfil que dimune de lus mi^ ntuí-: lo de intviTs 
particular prtvio el pego ndeljintiulo de veinte céntimoa 
do peseta por cada linea de inherción. 
Los anuncios á que lutce referencia la circulnr déla 
Comisión provincinl techa JJ de Dicifiiibre de Jíínr», en 
cumplimiento KI acuerdo de lit Diputución de '¿0 de Nt>-
•iembre de ••ícho nño, y cuvtt circulH." bu i^do publictulH 
en los BOLETÍNBS OFICIALKS de 20 y 22 de Diciembre yu 
citado, se RboD'trát! con arreglo á l;t"tNri/íi qije en mencio-
nados BOLETINK» se inserta. 
P A R T E O F l C I A L 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S á . M . V i . e l REY D o n A l f o n s o XHI y l a REÍS». D o ñ a V i c t u r U 
S a ¿ o n ¡ a (Q. D . G . ) y tíus A l t e z a s Realas e l P r í n c i p e de A s t u r i a s 
é (ntUntes D a n J a i m e y D o ñ a B e n t r i z , c o a t i n ú a n s i n a o v e i U d on tu 
importsmto s a l u d . 
ü e i g u a l beneficio d is f ru tan las d e m á s personas de l a A u g u s t a 
W v>X b ' a m ü i a . 
IGaula dul din 10 da Abril de 1010.) 
i i e l i I O M 
Licencias c r p e d í d a s por este Gobierno en el mes de Marzo de este año: 
Pueb los 
iVoltilirt'M Je los i n -
l e r c N u d u » 
98 Villapadierna. Quiterio R o d r í g u e z . . 
99 Idem. 'Anastasio Cantoral 
100 Argovejo |Victoriano Rodr íguez 
101 Tendal Ange l Garc ía 
Ricardo G ó m e z 
Florentino Alonso 
Francisco del Rio Baíler . 
Francisco del Río Frdez. 
J o s é Calvo Prieto 
102 Villasecino 
105 Idem. . • . 
104 San Esteban 
105 Idem 
100 Idem 
I0r Idem Isidro Alonso 
108 Idem Celedonio Casado 
109 Idem Luis Gut ié r rez 
110 Burón Esteban AK'arez 
111 León ¡Antonio García 
112 Villalbone .Gabriel Aláiz 
l i o Mansil la las Muía s •|Tom¡Ss Mart ínez 
114 Tarragona Leandro Luaces G r a y ó n . 
115 Ardoncino 'Marcelino Garc ía 
116 Var íones ' G e r m á n Pé rez 
U T R i a ñ o ' j e s ú s Alons» 
118 León 'Julio Alonso 
119 Gavi lanes . 




Modesto Garc í s . 
Mat í a s Burón. 
Mariano García 















124 Kequcjo ' Jo sé García Carro 
125 L a Veci l la 
126Martaz 
'27!MatanzB 
128; Pola de G o r d ó n . 
ISSjToiim 
l>i0'C\st¡crna 
Luis Gut ié r rez G a r c í a . 
Santiago Garc ía 
Lorenzo Alegre 
Pedro Arias Gonzá lez . 
Lorenzo Diez 


























. \ o t n b r < ' N <!*» ION i n -




151 pozue lo 'Macario C a r t ó n 
152 Víl.'nnueva ¡Fruc tuoso G u z m á n 
155;Antoñán ¡Juan P é r e z 
15-l,Palazuelo iBernardo Mar t ínez 
155 León Eduardo Albéstegui 
156 Busdongo ¡Rafael Rodr íguez 
157|Villaliibiera ' Jo sé María A a r t i n e z . . . 
158 León ' J e rón imo Alvuerne 
159 Secos (Gregorio Viejo 
M O A s t o r g a ¡Pedro Regalado 
H l i T o r a f ¡Basilio Fuertes 








Aquil ino G o n z á l e z . 
Claudio Maestre 
145 L a Bañeza. 
144;Idem. 
145 Idem ¡Celso Ares Alonso 
MG.Vil lal ibre ¡Lorenzo Nieto 
147|Astorga ¡Valentín Qu iñones 
148 Idem :Emilio Blanco 
149 Chozas ¡ Buenaventura G z . Mata . 

















León 51 de Marzo de 1910.=E1 Gobernador, J o s é Corral y Larrc. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a constitucional de 
León 
Extracto de los acuerdos tomados 
tomados por el Excmo. Ayunta-
miento de esta capital y Junta 
municipal en las sesiones celebra-
das en el mes de Febrero. 
Ses ión ordinaria del dia 4 
D a principio esta sesión en segun-
da convocatoria á las dieciocho y 
quince con la Presidencia del s e ñ o r 
segundo Teniente de Alcalde y asis-
tiendo diez Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Q u e d ó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Leído un oficio de los Presiden-
tes de los Sindicatos de presas, p i -
diendo que se gestione la favorable 
resolución de tina instancia que lian 
dirigido al Excmo. S r . Ministro de 
Fomento, interesando la construc-
ción del pantano de Felmin, en las 
Hoces de Vegacervcra, por unani-
midad se acordó acceder á lo que se 
pide. 
Q u e d ó enterada la Corporac ión 
de haber sido desestimado el recur-
so interpuesto por D . T o m á s L l a -
mazares contra la capacidad para 
ejercer el cargo de Concejales de 
D . Máximo did Rio y D . Joaquín 
L ó p e z . 
Se aprobó la ctienia del alumbrado 
eléctrico suministrado en el mes de 
Diciembre. 
Se adjudicó definitivamente la su-
basta de paja con desiino al ganado 
del servicio de limpieza, á D.^Agapi-
to de Cel i s , y se acuerda celebrar 
segunda subasta para la cebada, por 
haber quedado desierta la primera. 
Se autoriza ri D . Emiii.mo Corde-
ro para construir un caedizo lindan-
te con la carretera de Adatiero á 
Gijón. 
F u é aprobada definitivamente la 
lista de Conceja iesy contribuyentes 
electores de compromisarios para la 
elección de Senadores. 
Se leyó una proposición suscrita 
por los dos Sres. Concejales pi-
Í'J 
m m 
diendo el arreglo de una alcantarilla 
en la calle de la Abadía; se acordó 
que pasara á Informe de la Comis ión 
de Obras. 
Leída una proposic ión suscrita por 
nueve Sres. Concejales, pidiendo 
que se autorice á Varios vecinos de 
los Distritos de Santa Mar ina y San 
Marcelo para mejorar el piso de la 
era del M o r o , bajo la dirección del 
Arquitecto, d e s p u é s de defenderla 
el S r . Ureña , fué aprobada. 
Se dió cuenta de una instancia de 
D . Isidro Alfageme y Alfagenvi, p i -
diendo se le devuelvan 40 pesetas 
de las 50 que abonó por la licen-
cia para Inhumar en el panteón de 
su propiedad el cadáver de su ma-
dre polí t ica, D . " Joaquina Vaque-
ro, por estimar mal aplicada la tari-
fa, y leído el informe de la C o m i -
sión de Hacienda manifestando que 
la aplicación de la tarifa e s t á bien 
hecha, y por lo tanto, no procede la 
devolución que se solicita, usaron 
de la palabra varios Sres. Conce -
jales y se acuerda que quede sobre 
la mesa para otra ses ión . 
Se concedió el Teatro á D . M a -
riano Andrés para dar un función 
benéfica. 
Terminado el orden del día, se le-
vantó la ses ión á las diecinueve. 
Ses ión del d í a 11 
Se abre esta ses ión en segunda 
convocatoria á las dieciocho y cinco 
con la Presidencia del S r . Alcalde, 
asistiendo once Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. , 
Q u e d ó el Ayuntamiento enterado 
del estado de fondos. 
Se ap robó la distribución de fon-
dos por orden de preferencia de pa-
gos para las atenciones del corrien-
te mes, y se acuerda se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
Se aprobó el informe de la Comi -
sión de Hacienda en la instancia de 
D . Agust ín Alfageme, que quedó 
sobre la mesa en la ses ión anterior. 
Se procedió al sorteo de Vocales 
asociados que en unión de los se-
ñores Concejales, han de formar 
la Junta municipal para el corriente 
a ñ o , y resultaron elegidos los seño-
res D . Baltasar Diez , D . Santiago 
V i d a l , D . Justino Velasco , don 
Eduardo Ramos, D . Lorenzo Carni-
cero, D . Lázaro Lera , D . Domingo 
Allende. D . Secundino G ó m e z , don 
Lino Gonzá lez , D . Gabriel Balbue-
na, D . Victoriano Marcos , D . M a -
nuel Gut ié r rez Moreno, D . Valeria-
no Gonzá lez Magdalena, D . Nicanor 
L ó p e z , D . Gumersindo Rosales, 
D . Andrés Lorenzana, D . Román 
Luc ra P i r í o , D . Faustino Ovejero 
y U . J o s é Alonso Pereira. 
Terminado el orden del día, la Pre-
sidencia dió cuenta de haber recibi-
do un telegrama del Excmo.Sr . C o n -
de de Sagasta, Ministro de la G o -
bernación, saludando al Ayuntamien-
to y vecinos de León, al posesionar-
se de su cargo. 
Varios Sres. Concejales hacen 
ruegos y preguntas, que son contes-
tados por la Presidencia, y se levan-
t ó la sesión á las dieciocho y c in -
cuenta y dos. 
Ses ión del d ía 16 de Febrero 
Se abre esta sesión á las dieci-
ocho y diez, con la Presldendia del 
S r . Alcalde , con asistencia de diez 
Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Q u e d ó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se acuerda pagar con cargo á Im-
previstos, 25 pesetas, como honora-
rios devengados por el Letrado se-
ñor Campo. 
Q u e d ó la Corpo rac ión enterada 
de lo recaudado por consumos y ar 
bitrios en el mes de Enero. 
Se autoriza á D . J o s é Robles para 
reformar la casa núm. 27 de la calle 
de la Serna. 
Se dió cuenta de una instancia del 
Sr . Sanchís , pidiendo se le condonen 
los derechos de los dias excedentes 
del permiso que se le concedió para 
actuar con c inematógrafo en la pla-
za de San Marcelo; se acordó acce-
der á lo solicitado. 
Q u e d ó enterado el Ayuntamiento 
del inventario de bienes propiedad 
de la Excma. Co rpo rac ión . 
Terminado el orden del día, Varios 
Sres . Concejales hacen ruegos y 
preguntas, que son contestados por 
la Presidencia, y se levantó la sesión 
á las dieciocho y cincuenta. 
Ses ión del d í a 23 
S e abre esta ses ión con la Presi-
dencia del Sr . Alcalde , asistiendo 
doce Sres. Concejales, á las diecio-
cho y veinte. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
l a ses ión anterior. 
Q u e d ó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se adjudicó definitivamente á don 
Miguel Iban la subasta de cebada 
con destino al ganado del servicio 
de limpieza. 
Se dió lectura de una proposición 
del Sr . Comisario de Limpieza , p i -
diendo se aumente el servicio con 
un carro más y sus accesorios. L a 
defendió su autor y se ap robó por 
unanimidad. 
Se aprobaron los planos, presu-
puestos y memorias para construir 
las Escuelas acordadas en la sesión 
del 26 de Enero. 
, Terminado el orden del día, varios 
Sres. Concejales hacen ruegos y 
preguntas, que son contestados por 
la Presidencia, y se levantó la sesión 
á las dieciocho cincuenta. 
J U N T A M U N I C I P A L 
Ses ión del d í a 17 
Se abrió esta ses ión á las dieci-
ocho y veintidós con la Presidencia 
del Sr . Alcalde, asistiendo doce se-
ñ o r e s Concejales y doce s e ñ o r e s 
contribuyentes. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la última ses ión que celebró la Junta. 
L a Presidencia dice que esta se-
sión tiene por objeto constituir la 
Junta municipal; saluda á los seño-
res que asisten y declara quedar 
contituida la Junta, y se levanta la 
ses ión á las dieciocho y cuarenta y 
ocho. 
Ses ión del d í a 24 
C o n la Presidencia del S r . A lca l -
de y asistencia de nueve Sres. Con-
cejales y once s e ñ o r e s contribuyen-
tes, se abrió esta ses ión á las dieci-
ocho y veinticinco. 
Se dió l e c t u r a á la convocatoria, 
que tiene por objeto discutir y apro-
bar un presupuesto municipal ex-
traordinario aprobado por el Exce-
lent ís imo Ayuntamiento. 
Se dió lectura del dictamen de la 
Comis ión de Hacienda en el que se 
exponen tos motivos que obliga á 
formar este presupuesto extraordi-
nario, que tiene por objeto cons-
truir una alcantarilla que partiendo 
de la plaza de Santo Domingo, re-
corra las calles de O r d o ñ o II y Sie-
rra del Agua , desembocando en el 
río Bernesga, y que habrán de pa-
gar los d u e ñ o s de las fincas situadas 
en dicha zona, abonándoles el 5 por 
100 de in te rés ; se dió lectura del da-
talle de dicho presupuesto, que as-
cienden á 14.000 pesetas los ingre-
sos, é igual cantidad los gastos, cuyo 
presupuesto e s t á favorablemente in-
formado por el Sr . Regidor Sindico, 
y no se ha presentado contra él re-
clamación alguna; abrió la Presiden-
cia discusión, y no haciendo uso de 
la palabra en contra ningún Voca l , 
quedó aprobado por unanimidad. 
No habiendo m i s asuntos de q u é 
tratar, se levantó la ses ión á las die-
ciocho y cuarenta y dos. 
León 28 de Febrero de 1910.= 
J o s é Datas Prieto, Secretario. 
^Ayuntamiento constitucional de 
L e ó n . = S e s i ó n de 25 de Marzo de 
1910. =Aprobado : Remí tase al G o -
bierno de provincia para su inserción 
en el BOLETÍN OFiciAL .=Alf redo 
Bar t l i e .=P . A . del E . A . : J o s é D a -
tas Prieto, Secre ta r io .» 
A l c a l d í a constitucional de 
Canalejas 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder con 
oportunidad á la formación de los 
apéndices al amillaramiento que han 
de servir de base á los repartimien-
tos de la contr ibución rúst ica y ur-
bana para el año de 1911, es de 
absoluta necesidad que los contri-
buyentes que hayan sufrido altera-
ción en su riqueza, presenten en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, en 
el plazo de quince dias, las relacio-
nes de altas y bajas y documentos 
acreditativos de haber satisfecho á 
la Hacienda los derechos reales; pa-
sado dicho per íodo de tiempo, y si 
no se presentan supradichos requi-
sitos, no se rán admitidas. 
Canalejas 6 de Abr i l de 1910.= 
E l Alcalde, Cipr iano Aláez . 
A l c a l d í a constitucional de 
Acebedo 
Para la formación en su día de los 
apéndices para el próximo a ñ o de 
1911, se hace preciso que los con-
tribuyentes que hayan sufrido alte-
ración en su riqueza rúst ica , presen-
ten relaciones justificadas en la Se-
cretar ía de Ayuntamiento, por tér-
mino de quince días . 
Acebedo 51 de Marzo de 1910.= 
E l Alcalde, Alberto C a ñ ó u . 
A l c a l d í a constitucional de 
E l Burgo 
Todos los contribuyentes de este 
Ayuntamiento que hayan tenido Va-
riación en su riqueza imponible, pre-
sen ta rán en esta Secre ta r ía , dentro 
de quince dias, relación de sus al-
teraciones, para formar el apéndice 
al amillaramiento que ha de regir 
en el año de 1911. 
E l Burgo 51 de Marzo de 1910 .= 
E l Alcalde , Antonino Baños . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villainizar 
Para que la Junta pericial pueda 
ocuparse en la confección del apén -
dice que ha de servir de base al re-
partimiento de rúst ica y pecuaria 
para el a ñ o de 1911, se hace preciso 
que los contribuyentes que hayan 
sufrido a l terac ión en su riqueza 
presenten en la Secre ta r í a las re', 
laciones de alta y baja, autorizadas 
con arreglo á la ley, en el término 
de quince dias; pues transcurrido 
este plazo no se rán admitidas. 
Por el té rmino de quince dias se 
halla al público en la Secre ta r ía mu-
nicipal, el registro fiscal y riqueza 
con que cada edificio ha de figurar 
donde puede ser examinado y pre-
sentar las redamaciones que se con-
sideren justas; pasados no serán aten-
didas. 
Vil lamizar 5 de Abr i l de 1910 .=E¡ 
Alcalde, Deogracias de Vega. 
A l c a l d í a constitucional de 
Grajal de Campos 
Hasta el día 50 del corriente mes, 
se seña la como plazo para la presen-
tación de relaciones de altas y bajas 
al ai iéndice del amillaramiento de la 
riqueza rús t ica , á los contribuyentes 
que por este concepto hayan sufri-
do alteraciones. 
N o pueden acordarse Variaciones 
sin justificar que se han pagado los 
derechos reales. 
Grajal de Campos o de Abr i l de 
1910.=EI Alcalde , Manuel Antoli-
A l c a l d í a constitucional de 
San Adrián del Valle 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
confección de los apénd ices al ami-
llaramiento que han de servir de ba-
se á los repartimientos de la contri-
bución por rúst ica y urbana para el 
próximo a ñ o de 1911, se hace nece-
sario que los contribuyentes que ha-
yan sufrido al teración en su'riqueza, 
presenten en la Sec re t a r í a , durante 
el plazo de quince días , las relacio-
nes de altas y bajas con los docu-
mentos que acrediten haber satisfe-
cho á la Hacienda los derechos co-
rrespondientes, sin cuyo requisito 
no se rán admitidas. 
San Adrián del Val le 2 de Abr i l de 
19I0.=EI Alcalde, J o s é Cabañeros . 
J U Z G A D O S 
Juzgado municipal de Barjas 
Se hallan vacantes las plazas de 
Secretario y Secretario suplente de 
este Juzgado municipal, las cuales 
se han de proveer conforme á lo dis-
puesto en la ley provisional de) Po-
der judicial y Reglamento de 10 de 
A b r i l de 1871 y dentro del término 
de quince dias, á contar desde la 
publicación de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Este Juzgado consta de 530 veci-
nos; gana el Secretario por término 
medio anual 100 pesetas. 
Los aspirantes acompaña rán á la 
solicitud: 
1. " Certificación de nacimiento. 
2. " Cert if icación de buena con-
ducta moral expedida por el Alcalde 
del domicilio del interesado. 
L a certificación de examen y npro; 
bación, conforme á Reglamento, « 
otros documentos que acrediten su 
aptitud para el d e s e m p e ñ o del cargo 
ó servicios en cualquier carrera del 
Estado. 
Dado en Barjas á 26 de Marzo de 
1910.=EI Juez municipal, Manuel 
M o r a l . 
Imp. de la Diputación provincial 
(Adición a! J J O I . K T Í . N Óricui. (ic ía provincia de León correspondiente al día l l de Abri l de 1910) 
ESCALAFÓN PROVISIONAL DE MAESTROS Y MAESTRAS DE LA PROVINCIA DE LEON 
N O M B R F . Y A P E L L I D O S P U E B L O 
en que presta sus servicios 
C L A S E 
de la Escuela 
SERVICIOS 




inícriitos T I T U L O 
PROFESIONAL 
N O T A 
D E L TÍTULO 
O T R O S 
T Í T U L O S 
O B S E R V A C I O N E S 
E S C U E L A S S U P E R I O R E S . - I -scalafón parcial correspondiente ú la categoría 4:-
D . Emilio Pedrero Caballero 
D . " Matilde Mardones y Salazar - . 
León ¡Superior. . 9 I 11 
Idem. ' ídem. 1 ! 1 
1G 5 I ' 'I 
G I 20 II 
E S C U E L A S S U P E R I O R E S . — E s c a l a f ó n parcial eorrespomliente d la ca tegjr ía 6.a, 
D . Emilio Labarga Cuenca |Auxiliar graduada L e ó n . . . ¡Superior., 
> Francisco de la Torre Fernández . Idem Jdem. 
> Francisco Rodríguez Rodríguez. 
D . " Felisa Rodríguez Rodríguez 
» María Valdés Sanmar t ín . 
Idem Idem. . 
Idem Idem.. 
Idem Idem. . 
con el haber anual de 1 . 62ñ p é s e l a s 
» | > | » i |Normal.. . . I 1 
» ' 1 ' 5 ''Superior 'Sobresaliente 
con el lub ir anual de 1.100 pesetas 
» ¡¡Superior.. 
26 tldem. . . . 
> ¡Idem. . - . 
5 Idem. . . . 
6 .Idem. . . 
Sordo-mudos' 
y c iegos . . . ! 59 I 
51 Superior por el plan de 1901 
1 
Sobresaliente 
E S C U E L A S E L E M E N T A L E S . — E s c a l a f ó n parcial correspondiente d la categoría 4 ? , con el haber anual de 1.375 pesetas 
D . Ricardo Fanjul y Fanjul 
> Sebast ián Hernández Villacampa. 
D . " María del Carmen Roguez. Forte 
León 
Hospicio de León. 
León. . 




Idem.. . . . 
11 1 9 19 Sabresaliente 
Sobresalien te 
Bachiller.. i N o r m i l . 
I Elemental.. 
¡Super ior . . . 
¡ U i m 
E S C U E L A E L E M E N T A L D E P Á R V U L O S . — E s c a l a f ó n parcial correspondiente d la categoría 4.", con el haber anual de 1.375 pesetas 
D.: 'Max¡mina G l e z . S o c u e v a y B r o s . | L e ó n [ P á r v u l o s . . . . II 11 l 5 ] 5 !i 24 | 1 I 10 || >1 5 | 5 ¡ ISuper ior . . . . l > I 
E S C U E L A S E L E M E N T A L E S — E s c a l a f ó n parcial correspondiente d la categor ía 5.a, con el haber anual de 1.101) pesetas 
D . Bernardino Pérez Mart ínez 
Manuel Baeza Cubero 
Leocadio Alonso Mart ínez 
Juan Sánchez Hernández . 
J o s é Diez Gut iér rez 
,. > Francisco Etchaverry Barrio. . 
» Primo Primero Blanco 
D . " Paulina Delgado Rodríguez. . 
» María Piedad Rodríguez González 
> Adelina Suárez Guisasola. . . 
> Ceferina Mart ínez Otero 
» Claudia Margarida Fraile — 
> Filomena Robles Menéndez . . 
Valencia de Don Juan . . 




Villafranca del Bierzo . 
Hospicio de Astorga . 
Ponferrada . . 
Villafranca del Bierzo 
Astorga 
L a Bañeza 
Astorga 
Villafranca del Bierzo 
Elemental.. 
Idem 













• S jper ior . . 
liNormal. . 





i y ciegos. . 
! 
Sobresaliente Sordo-mudos 
y ciegos . . 
Sobresaliente 
Idem. . . . 
Idem 
> ' 'Superior.. . 
11 l - b m 
s ¡¡Idem 
» ¡Elemental.. 
> iS jpe r io r . . . 
con el haber anual de S25 pesetas 
28 | 








55 1 Sustituida 
48 
E S C U E L A E L E M E N T A L D E P A R V U L O S . — E s c a l a f ó n parcial correspondiente d la categoría 6.a 
D . " María Santos Fuertes | Auxiliar párvulos (León) . ( P á r v u l o s . . . . |j l l 5 114 1] 7 | » | » 8 2 l 5 | 28 ijSuperior.. . | > I 
E S C U E L A S E L E M E N T A L E S . — E s c a l a f ó n parda l correspondiente á la categoría 6.", con el haber anual de 825 pesetas 
I 2G | 
D . Angel García Rodríguez. . . . 
> Emilio García Lorenzana 
» Genaro Fernández de C a s o . . . 
» Pascual Martín Alonso 
> Juan de la Lama Compadre . . 
r Miguel Herrero Escanciano . . 
» Julián Ramos Cuñado 
» Eladio Morodo Blanco 
> Manuel González Posada 
' Juan J o s é García G o n z á l e z . . . 
Laguna de Negrillos . . . lElemjntal . . . 
Villasecitio (San Emiliano) Mixta 
Mansilla de ¡as Muías 
Alija de los Melones . • 
Los Barrios de Salas . . . 


































Comisión en 500 pesetas 
Á 
N O M B R E Y A l ' ü L I . l D O S 
D . Ensebio Diez García 
•» Juan Manuel Sánchez 
i Benito León Miranda 
- Ceci l io Calzada Rubio 
5 J e s ú s Iñiguez D o m í g u e z . . . 
> Cesá reo Triana González . 
> Eusebio Alonso L ó p e z . . . 
r Florencio García Mar t ínez . 
» Laureano Alonso G a r c í a . . 
* Teodoro Prieto Arce. 
> Fabriciano Fernández Mart ínez . 
5 Victoriano Diez Sierra 
. > Rafael Castrillo Mart ínez 
> Julián Ruiz Hernández 
> Emilio González García 
> Juan Franc.0 Rodríguez Rdguez. 
D . " Catalina Gut iér rez 
> Raimunda Blanco Blanco 
» Sinforosa de Prada González . . 
» Ignacia Rubio Rodríguez 
3 Wenceslada AlVarez Q u i ñ o n e s . . 
> M . " del Milagro Morollón Fdez. 
> Casi lda Toral González 
> Aurea del Agua Montó lo 
> Elena Bauces y García 
> Susana Gonzá lez Tuñón 
> Joaquina Fernández Iglesia 
> María Dolores Mart ínez Garc ía . . 
> M . : l de la Asunción García García 
» María Luisa González y Diaz 
> Petra González Sáncitez 
» Irmina AlVarez Zamora 
J Daniela de Aláiz Aparicio 
> Mercedes Torre y Sevilla 
P U E B L O 
en que presta sus servicios 
Enriqueta Vega Baca . . 
Engracia Mata Polledo 
Val de San Lorenzo 
Auxiliar de Astorga 
Santa María del P á r a m o . 
Villablino 
Corullóii 
Grajal de Campos 
Boñar 
Cacabelos 
Nistal de la Vega (San Jus-
to de la Vega) 
Borrenes . .". 
San Justo de la Vega . . . 





Mansil la de las M u í a s . . . . 
Valencia de Don Juan . . . 
Cacabelos 
Laguna de Negrillos 
Cordoncillo 
Valdevimbre 




Los Barrios de Salas 




Santa María del P á r a m o . . 
Grajal de Campos . . 
Caboalles de Abajo (Vil la-
blino) 
C L A S E 













































































E S C U E L A S E L E M E N T A L E S . — E s c a l a f ó n parcial correspondiente á ¡a categoría 
J o s é Vinales Fernández . - . . . .Villadepalos (Carracedelo) 
J o s é Diez Portocarrero jVillaquejida 
Manuel Mart ínez Ordás ¡Fuentes de Carbajal 
Policarpo Muñoz Forrero CorVillos de los Oteros . 
Manuel de Lera Cidón ¡Villafer 
» J o s é Lobato Santos . . Palacios de la Valduerna. 
Cuadros 
Arganza 
Vegas del Condado 
Páramo del S i l 
Fresno Camino (Valverde) 
- J o s é Alvarez González — 
• Genaro Blanco 
• Joaquín San Juan Flecha . . 
Lucas Yáñez Ramón 
Rogelio Felipe Alonso — 
• Manuel del Rio Estébanez Silván (Benuza) 
Gabriel AlVarez Fernández Nogarejas(Castrocontr¡go) 


























Elemental . . . 




Idem . . ; . 
¡Idem 
:ldem 
jElemenía l . . . 
Superior. . . . 










Superior. . . . Sobresaliente 
Idem 












O T R O S 





7.", con el haber anual ¡le 62r> / ¡eseúis 

















O B S E R V A C I O N E S 
Derechos limitados 
Idem ídem 
.Derechos limitados. Comisión en Gí.1) 
Idem idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
No presentó hoja ni dneumentos 
Comisión en G'25 
Plan de estudios de 1901 
Idem 
l 
Es de Patronato. No sus ' .üuyeEscue-
| la pública 
Derechos limitados. Ar t . 5.", Real de-






Idem idem. Falta fecha primer Titulo 
| elemental 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
